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Краткий осмотр (реферат): Possible ways to improve the energy efficiency of 
hydroelectric generating sets of pumped-storage power plants (PSPPs) are studied. The 
Kiev PSPP is used as an example to show how its generating sets can be upgraded. It is 
concluded based on studies conducted that synchronous motor-generators should be 
replaced with asynchronized motor-generators. The feasibility of changing over the 
turbine to variable-speed operation is shown.  
Рассмотрены возможные пути повышения энергоэффективности гидроагрегатов 
гидроаккумулирующих электростанций. На примере Киевской ГАЭС показаны 
способы модернизации её энергоблоков и на основании проведённых исследований 
сделаны выводы о целесообразности замены синхронных генераторов-двигателей 
асинхронизированными генераторами-двигателями. Показана целесообразность 
перевода гидротурбины в режим работы с переменной частотой вращения. 
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